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Az elmult félévihez képest a BTK hallgatói szociális támogatásának 
összege-havi 399, 577 Ft-ről 379 361 Ft-ra, tehát 5 %,kal csökkent. 
Az, adat különösen megdöbbentői ha figyelembe vesszük, hogy közben a! 
kar hallgatóinak száma 567-rő1 6o3 főre növekedett /külföldiek nél-
külL de ennél is sókkal fontosabb, hogy hazánkban az infláci 
me a legutóbbi hivatalos adat szerint 941 -%-os volt. _ 	. 
Ezen belül a diákokat az átlagostál nagyobb mértékben . érintő élelmiSzert,- 
irak 15,6 %,ka1/1/, a ruházati ciXitek árai 1441 6, 	nőttek! 
/Tegyük hozzá, hogy az infláció rendkivül nehezen mérheiő pontosan, 6 igy 
közgazdiszberkekben nem kis SzkepszisSól szokás fogadni a hivatalos adatat, 
mondván, hogy jónéhány százalékkal inkább, aldbecsül, mint fölé./ 
	támo(Yatás 	e- etemist'ra eső reálértéke vásárlóere 	tehát 
évről a másiltra, még a hivatalos 9 ,1 5L-os adattal számolVa is 
19 %-kal csökkent! 
Annak ellonére, hogy a hallgatók. sima nőtt, a szociális támogatásban ré,-; 
szesülőké csökkent, czért a támog4isban részesülők 'valamivel kevésbi- óz—
zékolik a csökkenést. /Ha kizir614 velük számolunk, az ő egy főre jutó 
vásárlóarejük "csak" 13 %,-kal*csökkenta' 
-Az 5 %-as csökkenés oka k6zenfekvő ,4 a! szülői: jövedelmek valamelyest emelkod-
tek / hagy mennyirei arról alább Stólunk/ 0 igy kisebb összeget tesz: ki a 
3600 Ft-ra, ill.. zegediek esetében a 299,gt-ra való kiegészités, aminek 
átlagosan 88 %-át kapják mag a hallgatók. ' A csökkenés tehát teljesen, 
"jogszerii". Annak, hogy kevesebb hallgató részesül szociális támogatásban, 
ugyancsak a szülők jövedelemeMelkedése az "oka": a hallgatók közül többen 
elérték a 36o /ill. 9oo)/ Ft-os egy főre cső jövedelmet; s igy többé nem_ 
jagosultak a juttatásra. 
Ha a szülői. jövedelmok az inflációnál nagyobb mértékhon, nőttek volna, akkor 
a. 3606 Ft-os határ változatlanul hagyása indokblt lenne, hiszen a szülők 
többletjövedelmükből pótolhatnik az egyetemistánál kiadő, azonban tudjuk, 
hazy a hazai bérek növekedése is jó néhány százalékkal elmarad az 
ndvekedesétől, Az anyagi szférában például - ipar, mezőgazdasg, stb. - 
dolgazóké mintegy 3 %0-kald /Azt hangsulyoZni kell, hogy a 36oa Ft-as határ 
módositáSáról, s a 88 %-ról, tehát a tól:logatás összegéről nom Szegeden: 
döntenek.!'  
Az átlagos 41etemista két dolgot tenet: vagy mintegy 1/5 - vol több pénzt 
kér otthanról /. s ilyen esetben nyilván Családja"károsUl" vagy 1/5 -vel 
kevesebbet fogyaszt /i341dául könyvet. De no legyünk rosszindulatuak, taka-
rékoskodni valóban non. csupán könyvvel lehet. Lsd.: az ösztöndij előtti két 
hétben a szó szoros értelmében zsiros konyé.ren 616 jónéhány-e,uetemistát./ 
Néhány év 6t megszokhattuk, hogy az illetékesek "érve" ehhez hasonló esetek-
ben ilyesmi: "sajnos kevés a pénz, az ország nehéz ga zdasági helyzetben,van, 
szorosabbra kell huzni a nadrágszijat..." Ea a válasz azonban két okból sera: 
mognyugtató.nek? kell szorosabbra huzni? Miért van nehéz holyzetben?, 
Az egyik: semmi sem indokolja, hogy egy társadalmi csoportra - ebben az eset-
ben az ogyetemistákra ilyen drasztikus módon háritsanak it társadalmi ter-
heket. /Arról nom beszélve, hogy a társad4om számára hosszu távon rendki-
vül hitrányos az a hatása, hogy miatta a hhllgatók tanulmányi munkája is k6- 
rosodk, 	hiszen például egyre többen kény szerülnek év közbeni munkaválla- 
lásra - ill., ha otthonról kapnak több pénzt, miért éppen ezeket az amugy is 
nagy áldozatokat hozó családokat bünteti a* szociálpolitika ilyen-kirivó má-
don./ 
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A másik ok kevésbé kózenfekvő: hr inden társadalmi csoport megfelelő érdc 
képviseleti.szerveinkeresztül cl -61dja j, rni azt-, hogy életszinvonala no, 
csökkenjen, ez beiekényszoriti a dfttóshozókat 1;aracionilisabltgazdasá-
gi cselekv6sbe. Ia nincsenek ilyen :Iltékony érdekkepviseleti csatarnik, a 
terhek könnyen áthárithaták az ily 1-_-.. udon védtelen távadalomra 
A 9,1 %--os átlagos árnövekedóst /A.. a társadalom minden. rátegónok fb-
gyasztása alapján szál.2.1tják. Berwl foglaltatLk. a tartós fogyasztási 
cikkek stb. csekély- ebb árnövekedloe is, s ezek valamelyest ellensulyouzl 
zarlk, az 61e1miszerek és a ruházat rip.1:yobb árnövekedási ütemét. A diákok 
fogyasztási •szerkezetében azonbah  ezek az'átlagosnál kisebb hányadot 
foglalnak el, kövotkezésképp a fenti átlagadatnál nagyobb mórtékben 
' érinti őket oZ infláció, 
A,tavalyi évhez képbst ugyan tört( 	csekély módositáS: a helybeli- 
ek egy főre jut() jöve , 'elmét 2800 1 t helyett 29da Ft-ra egészitik kip 
a hallgatók: részosedésének 85 %-r61 88 %-ra emeiték azo] 
ban, hogy ezek csupán tdredékát -,,.1. -.3.1- ették az 011.2-ntétes i6ny1 válto, 
zásoknak, azt a 19%-os rLálérték -004adcen6s mutatja a legjobban, 
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/ Karunk álli -vi vezetéso oz év na ári n_gy fi L, -1 oktatát kárt fol, hogy 
Pécsett isuerkedjen peg a Janus 2trino nius Tudomal :egYetenen folyó ujsiarii 
felvételi re)idszerrel, Tapasztalataikról az alábbi , eszámolót készitették 
a dákinnak. - A szerk. / 
Alulírottak 1984, Junius 26 ós zg. közöttirlto-,atást t 'cttünk a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészkarán, tapasztalar0, az ott b 
vezetett ujszerü ecyetemi szóbeli felvételi rendszer tanulmá3. , ir.ioozása célja 
b61. Tapasztalatainkat az alább-lakban foglaljuk össze, hozzt . '‘' 	hpgY j2' kalmat 
I. A FELVÉTELI 
/1./' Az idei pécsi felvátolin a szóbeli vizsgáztatást végző bizottságokat 
kottéosztották. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy külön teremben, 	_ 
egymással párhuzamosan folyt a felvételiztetés a szakpár  egyik ill. másik 
részéből; a jeldltek előbb az egyik, majd a másik bizottság előtt adtak 
számot tudásukról, Magyar szak esetéhe:. 1:151Un  bizottságot  alkottak a nyel- 
vészek és az irodalmárok 	1.2-,y magyar szakkal párosuló másik szak cso.:6- 
ben háron bizottság müködött e  Lzt a módszert annyira sikeresnek találtak„ 
hogy javaso3nzlnk azonnali átvételét, hiszen semi:aim:mil adninisztrativ konf-
zekvenciái nincsenek, 616nyei viszont a következők 
A felvételi menete meggyorsul. Nincsenek  üresjáratok, hiszen a bizottság 
felének nem kell ,tétlenill ülnie, mi-; a másik fele kérdcz. Egy-egy felvéte-
lizőre tehát jóval több idő jut, mint korábba n, mivel a kettéosztott 
zottsiff2kat kevésbé szoritja az idő, s ezzel lehetőség nyílik a jeldat 
vaslataink nom kizárólag a Pécsett  látottakra ópülnek. Ezt az ,' 
ragadjuk magi hogy a már koribban "Jámbor szindék" cimen öqszefc: 'alt  r.r. 
formjavaslataink néhány pontját folelovenitsük, a P3osett bev-ezoc  
tozásokat 6sszehason1itási alapként hasunilva. Jav -tslataink két -t6 ,-1_:'- -- 
érintenek: A felvételi és az egyetemi bölcsészkari tanulm 	01 áryok '' 0 1 ' -- 	' Z  
korszerüsitését. 
